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正誤表 





　　　　日時　　平成 25 年 12 月 7 日（土）　13 時 00 分　～　１５時 00 分
　　　　場所　　学習院大学　西 5 号館 3 階　302 教室




料電話サービスから始まった LINE は、今や全世界で 3 億人の利用者を抱えており、これはアメリ
カ合衆国の人口数に匹敵する。友人とプロフィールをつなぎながら交流を図るソーシャル・ネット
























Kennesaw State University, CS/IS Dept. Visiting Assistant Professor, 慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科特任講師を経て現職。政府 IT 戦略本部規制・制度改革専門調査会委員などを務める。
講　演　録
